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??????NASA ??????????????????????????????????
GDEM??Global Digital Elevation Model???????? (=?????)??????????
GIS?????????? 13–14????????? (???)??????ASTER GDEM??
????????????? NASA ?????????2009????????????????
??????????????????????????????
? 6 ?????????????
?? ?? (???) ?? (???) ??? ??? ????
??? 42 674 44 299.93 276 153.99
????? 40 169 14 79.73 68 37.51
??? 26 288 40 137.54 133 48.97
???? 7 349 44 151.43 109 108.22
????????????????? 80m??????????????????????
???????????????????????????????? 15 ????????
??? (= )????? (= )??? (??)???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
? 15 ??????? (??)???
?????????????????????? 7???????
? 7 ?????????????
????? ?????? ????? ???????
?????? ? ? ? ?
?????????? ? (??)? (??)? ?
7 ???
??????????? (??????????????????)???????????
????????????????????? 6???????????
(16) a. ? 3? ???????
b. ? 7? ???????????
c. ? 8–9? ?????????????????????????
d. ? 10–11?????????????????????
e. ? 12? ??????????????
f. ? 13–14?????????
?? (16c)–(16f)????????????????????????????? 8????
?????
? 8 ????????????
????? ?????? ????? ???????
a. ??????? ?? ??? ??? ??
b. ??????? ?? ?? ?? ??
c. (=16c)??? (??)???? ???? ?? ???? ??
d. (=16d)??? (??)???? ?? ?? ?? ????
e. (=16e) ?????? ?????? ?? ?????????
???????
f. (=16f) ???? ?????
?????
?
???????
????
??????
???????
???
?????????
?????????
???????
g. ?????? ? ? ? ?
h. ?????????? ? ??? ??? ?
???????????????????????
???(b)???????? (d)??? (??)?????????(b)???? (d)?????
???????(b)???? (d)????????????????????????????
???? (?????????)???????????????? (????)???????
????14
?????????????(c)??? (??)?????(g)???????(h)????????
???????(c)??—(g)?—(h)?????????????????(c)???????
???????????????????????????????????????? (=?
14 ?????(b–c)?(b–g)?????????(b)???????????(c)???????????
(g)??????????
????????)??????????????????????????????????
????(c)????—(g)?—(h)???????????????????? (=??????
??)????????????????????????
???(e)????????(g–h) ??????????????????????????
?????????????????????????? (=g, h) ????????????
???
??????? 8?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
GIS???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
????
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